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R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
CTQBBC cñcisl de l i ISCCÍÉEIBU de Maestros de la província 
RAdaoclón y Administración 
Glorieta de Galán y Castillo, 5. 
De los trabajos que se publiquen serán responsa-
bles sus autores. 
No se devuelver los originales. 
8E PUBLICA LOS SÁBADOS 
Anuncios a precios convencionales. 
A ñ o X I T e r u e l 2 J u n i o de 1923 
-
N ú r n . 536 
El NUEVO ESTATUTO 
No publicadas las aclaraciones correspon-
dientes para la aplicación del nuevo Decreto, 
los comentarios que vayamos haciendo serán 
puramente personales, y por tanto sin más al-
cance que el que puede tener una impresión de 
momento, ya que a nuestro juicio ha de sufrir 
tales reformas el Estatuto con las aclaraciones, 
que han de modificar gran parte de él. 
El capítulo I nos proporciona una buena 
orientación, ya <jue por cada 80 plazas de nue 
Va creación sólo 30 irán a la ültima categoría, 
distribuyéndose las 50 restantes proporcional-
mente en las 8 primeras categorías. 
Poco es si antes no se establece la debida 
proporcionalidad en el actual Escalafón, pero 
menos es nada; puesto que se colocan los jalo 
nes para establecer mejora tan trascendental 
en plazo no lejano. 
El capítulo II trata del niño, y nos parece de 
perlas que se amplíe el periodo escolar hasta 
los catorce años. Los que ejercemos en pueblos 
rurales notaremos pronto los efectos be neficio 
sos de esta aplicación, sobretodo enlaciase 
de adultos. También establece la novedad de 
los certificados de cultura que habiliten el in-
greso en fábricas, talleres y centros oficiales de 
enseñanza. 
Esta reforma, constantemente solicitada por 
el Magisterio, se ve realizada al fin, y si se ob-
serva con rigor, habremos conseguido mucho 
para que la asistencia obligatoria sea un hecho 
y no letra muerta como en la actualidad. 
¿Podemos decir lo mismo de la limitación de 
la matrícula? Creemos que esto será un semi-
llero de disgustos para los maestros. Dónde 
hayan matrículas mayores cíe cieri alumnos— 
que abundan- para un sólo maestro, la Inspec-
ción tendrá que limitar la matrícula si la ense-
ñanza ha de ser fructífera, pero tendrá que de-
jar al maestro la tarea de hacer la elección de 
alumnos, por que los ayuntamientos a quienes 
está encomendada esa obligación por la ley, sé 
se inhibirán so pretexto de que nunca lo han 
hecho; vendrán los resquemores de los padres 
que creerán sus hijos preteridos, y la vida será 
un infierno para el maestro que quiera cumplir 
con la Jey. 
Negar ]ue la idea es hermosa es negar la 
evidencia; por que seguramente se habrü tenido 
en cuenta la incapacidad de los locales y la im-
posibilidad de que el maestro saque fruto de 
sus enseñanzas con tan excesiva matrícula, 
puesto que aquellas tendrían que ser exclusiva-
mente Verbalistas y encomendadas a instructo-
res, recibiendo sólo la influencia refleja det 
maestro. Pero .. las pedradas de la ignorancia 
sólo irán a parar al maestro, con gran regocijo 
de los hinchados rurales. 
¿Quién negará las ventajas de la formación 
del almanaque escolar, acomodando las clases 
a las necesidades de la localidad? ¿Cómo podrá 
negarse la conveniencia de la especialización 
de las materias que más ventajas reporten a las 
exigencias locales? Esto, pues, nos lo propor-
ciona el nuevo Estatuto, pero como nunca llue-
ve a gusto de todos, encontrará su oposición, 
no en los maestros, sinó en los pueblos, que 
protestarán mansamente por boca de los consa-
l A . Aí 
bidos leguleyos de cocina. Seguramente que !a 
base de esas protestas será la reducción de las 
clases a cinco horas diarias, pero... paciencia. 
¡Es tan atrevida la ignorancia de los pedagogos 
improvisados 
La escaía de indemnización por vivienda nos 
parece en general bastante ajustada, dada la 
carestia de las habitaciones; es da suponer que 
en las aclaraciones al Estatuto se respetará el 
derecho de los que en la actualidad perciben 
mayor indemnización por ser mayores las exi-
gencias locales. 
Otro adelanto y grande es la intervención que 
se nos dá en las Juntas locales. Ya no podrán 
nombrarse los padres de familia a capricho de 
cualquier mal intencionado; los padres Vocales 
de las Juntas se nombrarán a propuesta de los 
maestros, y dos de éstos, uno de cada sexo se-
rán vocales natos de las citadas Juntas. Ya no 
se nos podrá enjuiciar sin conocimiento de 
causa! 
Continuaremos estas notas de impresiones 
personales, que a pesar de sus lunares no pue-
den ser más optimistas, puesto que podemos 
pasar gustosos por muchas cosas a cambio de 
recibir medios para la fundación de nuestro Go-
leglo de Huérfanos, que de otro modo no hubie 
ra llegado a realizarse. 
¡Que Dios pague al Sr. Salvatella la tranqui-
lidad que lleva a nuestros hogares! 
Dionisio Ríos. 
QUEREMOS HECHOS 
Empezamos estas mal hilvanadas líneas 
afirmando que no somos nihilistas, anarquis-
tas ni voíchevistas, pero no dejamos de com-
prender que hay momentos en la vida del 
hombre que sin ser amigos de un ideal deter-
minado, liega a dudar si sería mejor abrazar 
uno de ellos. 
La especial idiosincracia de la profesióu 
que con tanto entusiasmo estudiábamos de 
jóvenes y en la que cifrábamos un bienestar 
relativo a cambio de los muchos sacrificios 
sufridos y de las vejaciones de que a veces 
hemos sido objéto por parte de ios de arriba 
y los do abajo de lo. de la derecha v de los 
de ios de la izquierda ha llegado a un grado 
>aVque casi da vergüenza t i tu lan maestro' 
o i ™ 8U i!lcalifica^ Proceder y 
olgunos Judas que tenemos entre la clase 
auxiliados por otros que se arriman a nuestra 
clase para medrar, nos inhabilita de tal mo-
do que hoy la vida ejerciendo la profesión 
como mandan las leyes se hace imposible y 
se nos critica y considera como entes de la, 
firaa sstofa en el concierto^armónico social. 
Es necesario de que nuestros directores se 
percaten deque con discursos, retóricas y 
súplicas nada alcanzaremos; hacen falta he-
chos; ya sabemos, por persona autorizada 
que alguien se preocupa en nuestra provincia 
de organizar un acto qué de la sensación de 
que algo somos y significamos y, siguiendo 
ese camino, silos gobernantes con aquella 
sorna que les es peculiar, hacen como de cos-
tumbre oidoa sordos a nuestras joatas aspira-
ciones y si somos tan Cándidos que demoa fe 
a las promesas de los políticos nuestra carre-
ra será un verdadero caos. 
Precisa, pues, hacer oir nuestra voz en las 
alturas gubernamentales y si entonces el go-
bierno con au natural apatía en todo lo con-
cerniente a la enseñanza no hace caso habrá 
llegado la hora de hacer comprender a los 
que nos engañan que aún nos quedan alien-
tos para defender el derecho a la vida hon-
rada y decente cual pertenece a un hombre 
invertido de lítnlo. 
Kepis. 
* 
El precedente artículo llegó a nuestro po-
der compuesto ya el número anterior, pero 
como la materia tratada en él es siempre de 
actualidad no resistimos a la tentación de 
publicarlo. 
DEL ESTATUTO 
I De mano maestra es el resumen crítico que 
I en el pasado número de LA ASOCIACIÓN hacé 
I nuestro querido compañero D. Dionisio Ríos, 
i Vocal de la Nacional en representación do 
; nuestra provincia, del recientemente publi-
j cado Estatuto del Magisterio, 
i Aplaudo las reformas; aunque sin ánimo 
I de enfriar entusiasmos debo decir, que lo ho-
j cho no es más que algo de lo que la clase te-
I nía solicitado y a lo cual tiene perfecto de-recho. • 
En cambio donde paga lo hace con fuerza, 
I y así al auprimir las Habilitaciones de narti-
« L l ^ V i 1 ™Ml™\o 1 7 6 La Habiliiación 
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gma cantidad ni efectuar ningún pago en 
representación de los Maestros etc. 
E l paso es de muerte. 
Loa encargados de los descuentos de Aso-
ciaciones y Socorros Mutuos son los actuales 
Habilitados; luego suprimiendo esta clase y 
creando otra para sustituirlos, nombrada por 
el Estado y con la suave advertencia indica-
da por el artículo 176, quedan suprimidas de 
hecho todas las Asociaciones sin necesidad 
de tener que decir claramente: la Ley de 
Asociaciones queda sin afecto en cuanto se 
refiere a la clase del Magisterio. 
Háblese claramente: ¿Se suprimen Asocia-
ciones? ¿Se suprimen Habilitados? Ni unas ni 
otros nos convienen porque están intimamen-
te ligados y no pueden subsistir aquellas sin 
estos. ¿Quién se encargaría de recaudar los 
descuentos si a la Habilitación Central se le 
prohibe? Gomo espejuelo se mezcla en este 
asunto la creacióa del Colegio de Huérfanos 
haciéndole como dependiente de la creación 
de la nueva Habilitación. 
No nos engaña el subterfugio: los habilita-
dos actuales desde su creación vienen des-
contando lo correspondiente a pasivos; ¿no 
pueden hacerlo también por el Colegio de 
Huéfanos? 
Tras la disposición creo ver algo que 
por ahora no me atrevemos a asegurar, pero 
desde luego me permito dar el toque de aten-
ción a todos los compañeros para que lean en 
ella lo que no hay escrito. 
Bruno Molinero. 
Valdecnenca mayo 1923. 
T I C I A S 
Co»» objeto de terminar lo antes posible la 
pubUcación del nuevo Estatuto estamos rea-
lizando trabajos que tropiezan con algunas 
dificultades, pero que creemos podremos ven-
cerlas, y de lograrlo no se publicará el nú-
mero próximo y en cambio daremos ñn a la 
publicación empleando el número de páginas 
que sea necesario. 
A l final del mismo incluiremos las aclara-
ciones que en aquella fecha vayan publica-
das con la Real orden de fecha 23 del corrien 
*e dictando regias para la promisión de escue 
las y servicios 
Se encuentra bantante mejorada de su do-
lencia aunque no fuera de cuidado como de-
searíamos nuestra digna compañera y culta 
maestra de Villalba Baja doña Pura Navarro 
Pedroso. 
Ha sido clasificado el Maestro de La Zoma 
D. Manuel Millán. 
Jubi lac ión 
A D. Tomás Alijarde, Maestro de Allueva, 
le ha sido concedida la jubilación. 
Con carácter provisional se nombra a do-
ña Rairaunda tóseobedo Madre; Directora de 
la Escuela graduada de niñas de Montalbán. 
Correspondencia particular 
Peralejos—.D. J . S. G.~Incluido en la rela-
ción de los que piden suscripción que se 
remitirá ala Nacional. Se tendrán en cuen-
ta sus indicaciones que hago raías. E l im-
porte del Manual de Practicantes no lo he 
recibido; ya lo abonará como más cómodo 
le sea. 
Peñas Royas.—D. J. R.—Incluido en la rela-
ción como el anterior. 
Moscardón.—D. E. D.—Id. id. id. 
Jarque de la Val.—D. N . R.—Ip. id. id. En 
cuanto despache correspondencia atrasada 
te escribiré detenidamente. Gracias por tu 
interés. Recomiendo a Madrid el asunto 
con plena confianza de que se resolverá se-
gún los desños de todos. 
Berge.—D. L . G.—Id. id. Se tendrán en cuen-
ta las indicaciones. 
Fuentes de Rubielos.—D. A. M —En cuanto 
haga la consulta escribiré. 
Valderrobres.—D. V. F. R.—No dejo de las 
manos el asunto recomendado^ tan pronto 
sepa a que atenerme le daré órdenes. 
Permutas 
Maestro del partido de Albarracín (Teruel) 
casa en el edificio de la escuela, buen vecin-
dario, poca matricula y por razones de fami-
lia, permutaria, ofreciendo buenas condicio-
nes, con compañero de los partidos do Mora, 
Teruel, Aliaga o de las provincias de Valen-
cia y CasteiJóa. 




Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS 
SUCESOR OE J . ARSENIO SABINO 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros? 
además de todas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios 
SAN JUAN, 42 TERUEL. 
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